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?????（??）?????????????????????? ? ? （ ）（ ?）。?? ?? ??????????????（??）??。?? ?? ? ? ????? ?? ? ? （ ） ? ?
???????????? ?? ? ???????













??? 「 」? っ 、???? ? ? っ?、? 。
????????っ???????、???
??? ???、???っ 、??? 、??? ? 、 、?、? 。
???????、? っ 、 ?
??? ? 、 ー?????? 、???、??? 、 っ 、??? 、
?????、?????????、???????、???????????。?????、???? ? 、 ???? ? 、 ??????? 。
?????????????????、??
??? 、 っ?????? 、 、??? 、???） 、??、 、???、 、??? ? 、 、???、??? 、??? っ 、??? 、??? っ
????????
－ 2 －   
??。??
?????????、??????????
??? ????????????、????????? ? ??????????????? ? ） ?
????????
???????????ー? ー ー
????、?????? っ??????????????。 ???? 。??? 「???」 ー ー??? っ
?????????????
??? 、 、????? っ???。 ??、??? っ
???ょ?。（????、???、???????、???????????、????????? ? ??、 ? ???? ? ょ ?）。
?????、????????????。?
????????
???、????? 、????????????? ?ぁっ 。
???????????? ?
??? 。?、???、 、 、 、 （ッ?、 ー ー、 ー ー）??? ? ? 。???? ???? 、 、?????? 。
????????、???????????




??、?? ? 、? 、??????????〓????、????? ??????、?っ???????????????。???????????????????? っ ? ?、??? ? 、??? 。???っ 。
?? ????????????、??
っ?? っっ 。 、 、? ー ョ
?????????
?、????????????、???????????????、?ッ??ー?????????、? ョー。??ー? ? ? ???? 。??? ???? ー ッ??? 、．?、? っ 、??? ィ??? ? 。っ????っ??、???????????っ 。???? ? ? 、??? 、 ? 、????っ?。
?????
??
4   
??????????、???????、?
?????????????、??????????????????????????????? 、 、 ???? 、??? っ っ 。
??????????
??? 、?????、 、 。???っ ?? 。 、??? 、?? 、 、??????っ?。
????、???????? 、
??????、「?????、 ??????」??? ? 。っ?? 、??? ? 、??、? ? 、??? ?????っ?。 、
????っ?。??
?????????、??????????
??? ????? ? ??????っ??。??? ????、????っ????? ? 、 、
ヽ 
??、 ? 、 、??? ? 。 ??、? ょ??? ? 。
???、????????、
??、 ? 、????? 、 っ 。??? ??? 、??? 、??? っ 。
??????????
???????? っ ??? 、? 、??? 、???っ 。
ヽ  
－ 5 －   
????????????????????????







??????、???????????。???、????、??????、????????????っ????? 。 、? ? 、???? ? ? っ 。
???、????、????????「??????
??」 、???。?? 、??? ? 「 」??? ???? 、??? 。
???、??????????????
???。???、?? 、 、 ー?????、 ? 、??? 。?、? ? 、 、??? 、 、 、??? ? 、「 」?ッ? っ 。??? 。
】 6 －   
???、?????、????〜?????????
?????????????????????????、??????????????????。??????? 、 っ??? 。
???、???? ? ? 、
?????????? ? 。??? 、 ? 、??? 、 ッ っ 、?????? っ 、??? 、 。
????????????? 、 ?






??? 、???。?? ー ?ー 、??? っ??? っ
????????????、???、???????
?、? 、 ? っ 。 、?????? っ??? ? 。 、??? 。
????、??????????、
??? 、 、?????? 、『??』????????????????????????? 。??????????????? 、
??? 、?、?????????? 、
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???っ ???????、???ッ?????????????? ? 、???、????????????? 。
??????
??? 。 ? っ ???ー?ィ? ? ???? 、 「??」 ? っ 。
??、????????、????????????
??? ? 、??????? っ? 。
?????? ? 、 ?
??? ?? 、?????、??? 、 、 ー??? っ っ? 。
?????、??????????、????っ??
??????????????????。????????????????????????。????????? 、。??????、???????????????????? 。 、 ?（??? ? ） （??? ） 、






－ 8 －   
??????????????????????、?????????????????????????????? 。 、?（? っ ）、 （??? ）、 （ ）??、 ????。
????????、???????????????
??? 、?????? ? 、?????? 、 、??? ???????、?????????????? 、??? 。 、??? 「 」??? っ 、???「 」 っ?、? 。
??????????、???????
??? ? 、「?????」 、「 」??? 。 、
????????????っ??????????「?????????」???????????????????? 、 ???っ 、???。
???????????、???????????、?








－ 9 －   
????????、????????????????????????、???????。???????????、 ? 。??? ? ? 、??? 。
??????????っ????????????
?、? 。?????? 、????、? 。??? ? 。
????????? 。 ?
??? 。??、??? ? 。?????? 。??? 。
????????? 。 「
??」 、?????? 、 ??。? ? 。
?????? 。
????????? ??????????????
???????????????。???????ュ?ー????????、???????????????。? ー ?っ???? 。 、?? ィ ???? 。
????????????????????????
??? ? 、 ??????。?? っ 、
、???????????????っ?。?????





－10－   
???。????????????、??????????、???????????????、????????。 ?っ ??、『 』 ???? ? っ 。 ??、? ? ? 、 、??? ?? ー 。??? ? 、??? ? 、?。? 、 ー?? っ 。
?????ー??????、????????っ??
??? ? 。????? ? 。??? ?? 。 、 、??? 、 、??? 。 、??? 、
????????????っ?????????、?
??? 。??『?』 っ 。?? ?? 、??? 。 、
????????????????。??????、??????、????????????、????????? っ 、??? っ 、 ? 。
??????????っ?、?????????っ?
?。? っ 、???????? ? ?? っ 。???、 っ 。??、 ??? っ 、???。
????????????? ?





ー11－   
?ッ????????????????????（?
?ー?ィ????????）。????、?????????ャ??。???????。??????。??????、? ? ?っ 。 ?
????ー??
?、 「 」、????? ? 、 ???? ? 、 「 ???? 」??? 。 、 ?ャ、?????? 」 、???っ 。 、 、??? 、??? 、 。
????????????っ?。???????、
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??? 、「 」??「?? 」 ? 、 ???、 ?ィ ? ィ ? ??????? ? 。
?????????? ?? ??????
??っ 、??、?? ? 、??? ??? ? 。
????????、???????、???? ?
??? 、 ? 、???????? ?? 。?、? ッ??? 。
??????????、
?、? ? ッ????? 。 、?? 、「? 」
??????ィ??????、?????????????。??
??????????????、?????????
??? ? 、?????、????っ?、?????????? 。 ? ???? ? ???? 、??、 。
????????? 、 ?
??? ? 、っ????? 。 、「??」???????????、?????????『??? 』 ??????????????????????、??????? 『 』 、 、??? 、 、??? 。 、??? 、 っ??? 。
ー「■▲ナ■■■r一■◆1■t－1■●ナ¶■■′■■－▲■●－1■■ナt  
13   
???????
?????????????????、?ー?ッ??
?????????、??????ュ?????っ?????????、??????????????、????? ? っ 、??、?っ?? 。
?????、???? 。
?、?? ? 、?? ッ 「「 」? 、??? ? ?、??? ャ 、 、??? ?? 、 ェ（????）????????????????????




??? ?、 ??????。???、???????、????????????? 、 、 ? ???? っ 。??? 、? 「 」??? 、?、? 、??? っ 。??? ? っ??? 、??? ィ??、??? っ 、??? ? 、 。
???、?????????????????、??
????????? っ 。??ャ 、?。? 、 ッ 、 。??? ? 、
ナ1■▲■◆■ナトー．◆1■■◆1●●■●■◆ハ■，■1●．ト■■●■■■■■■．▼▼■■■1“■▼■■■qt▼イ■■r●●■■●1■■■．●■■．ナ1■▲■■■事｛■■◆1ヰ■■1■●ト■■◆～t◆1j  





















???????、?????????????????? 、 ? 。
?????? 、 ?







??? （ ?） ? 、
???????????（?????）。??????? ??（????）。
?????? 、
??? ? ??、?ー ?? 、 ェー ッ 、?ー? ??、． 。
????????????????????
??? ?? ???、??? 、 、 、??? 、 ???? ??、? ? 。
?????????、?????
??? 、 、?????? ー 、??? ? 、??? 。




??、 ? ? 、?? ????????、 。
?????? （ ） （
??? ?） ? 。（??
??????（???????）?????
??? （???? ）??（??） （ ? 〜 ??? ? ）。
?????? （ ）? 、 ?
??? ???? ?（???? ）。
??????????????、
??? ???、 ー?ー????? ー?? 、????? 、?? 。
????????、
?、?ー???、??????、???????????????????????????? ? ?、 ? 。???、 （ ） 、??? 。
????????????????????
????????? 、 ー??? ャ ー??? 、?、? 。
????????、
?、? ?ッ 、???????? ? 、?。?
?????????、???????????
?、? ? ッ ??????? 、?。?
??????
??? ? ?、 、??、?????? 、?、? ? 。
????????、????????????
?、????????????ッ?????????????????ー?ッ??????? ? 、 ???? ? 、??? ? ?。?
16   
???????「???????????










?ー? ? ???????????????、 ? ???、????????? ? ?ー? ?? 、??? 「??? っ ???? 」 っ ? 。
??????????、????????
??? 、 、?? 、??? 、 ?? っ 。??? 。??? ????? 。 、?、??? 、「 」??? ?? 。 ー
??
??? 『 』??? 。??? っっ?、 、??????? っ 。 「 」??? 「 」
。?
（????）?
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「????????????」?????





????っ?。???????っ??????????、??????。???????????? ? ? ???? 、 、??? ? 。
『????』?、????????????





????????。?????、??????????????????????????、? ?。 ???? 。?? 、??? ? 「?」? 。??? ??。? ??。? ? 、?? ? 「 」（????????????????）????? 、????? ? ? 、??? ?? ? ?、
?「?」??? 。
（????）?




????? 、??ョ?? 。??「 、 、 ???? 、??? ? 」??? ???? っ?、「??、??? ? 」 、「?? ? 」????? 。． 、??? 。「 」?、? ?????、? ? （??? ? ）??? ? 。 、?「 」 。
???????「????っ?。????
????? っ 、
??????????」???????????、???「??????????????????っ??? ?」、「? 、??? ? っ??? 、??? 、?っ 」
????????。??????????




?、?っ???????。??????????? ? ? ? 、?????っ????、????????????? 。 、?? っ ???? 。 っ 、??? っ 、??? ? 。??、 、????? 。
?????????、?????????
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????????。?っ???????、?????っ???????。?????????? 、 ? ? っ 。???、 ? ???。 、 。
??????、????????????
??ー 、「 」????。? 、 。??? ? ? 、??? ?、??? 。??? 。?っ? 、??? 、??? ?っ 。??? っ 、
??????『???????』????
?????。??????? 、??????????っ?? ???、 ? ー ??
?????????????
（???、????、?????）?
????????、??????????????????????。????????????? ? ．、??? ? ?、?????、????「???」????? ? 。
???っ?????????、?????







??? ? 、 ??????? ー?、? 、 、??? っ??? ? 。??? 、ー?? 、??? 。
??????????????ー?、??
??? っ?、???????? 。??? ?、??っ 、 、?????? 、? ー???っ 。?????? 。?????? っ 、
20   
??????????。????????、???????????????????????? 、 ???? 、??? 。
?????????????、?????










??? ? ??????。?「??ー????????????? 」??? ? ? 、??? 。
???????っ???、??ー????
??（ ） っ「????」??〝?????????????? 。?????????? 、??? 「??? 、??? 」
?ー???ァ????????「??」??????????????ー???、?????? ? ? 、 ? ??っ? ? ??っ?、 。 、?ー? ???? ???? ? 、?、? 「 」?????? ? っ 、??? 。 、??? 。
????????????、??????
??? 、 ェ っ ー?????、?????? 。
?????????、?????????
?????「?????? 」、「 ? ー??? ? 」
（????、??）??っ?っ?、??? 。（ ）
21   
????、??????????????
??。??????????????????? ? 。??? 、??? 、??? 。?? っ?、?????? 、???? 。 、?、? ? ??。?
????、???????、?????????????????。??????











??、「 ???、 ??? ??
??? 」?
??、「 ??? ? 、
??? 」??
??、「 ??? 、 っ?
??? 」??





????? ??、????????「 ? 」 ??? 、?? ? ?? ? ????っ 。?? ? ?
?????
?? 、 ? ?
?．????
?、 、????、? ?? 。 、??、 ? ? 、?? ?? 。 、?? 、『? ?』 、「??、 っ ? 」 、??、 ? 「?? 、?? 、っ? ??? 。??? ????」? 。
??????????????????、?
???? ? ? 、?? ? ??っ??? 。
（????）?
22   
????????????????、??
?????????????????。??? 、 、「 ?? ???、????????、???ッ? 、 」（ ）? ?? 、 、? ? ? 「?」? ? ? 、? ? ? 、っ ? ??? ????????? 、?? 。
????????????????、??
???? 、? 。 、?、???、 ??? っ? ? 、 、? ? 。
??????ャッ 、 、





????、 ? ?????、????? 。 ????? ??????? ? 。 ー??? ???? ?? 、??? 、???? 、??? 、?? っ 。
????????、??、??? 。





『???????』? ?????「??、??」???????????????????。?????????。? ? 。? ???? 、??? ? 〜??? 、?「 」 、??? 。??? 。
?????。???????、?????




??????、???????「????」?????????。?????????????? ? 。??? ??、? っ??? 、??? ???? っ 。 、??? 、「 」?? 。
??????「??????????」?
???「 ー?????っ?」 ? 「??? 」???? 。 っ????、? ???? 、??? ? 、 」??? 、??? 「 」 、?????? 。 、 、???
???????。??????????????????、???「???」?「?????」 ? 、
「???」???????????????
??? ? ? 。
????「??????????」???
ぅ。???「? っ 」????「 ?? 」????? 、 ??? ??っ?。?? 、 ? 、????? ????? 。「 、??? 、 ???? っ?。」 、「?? 」??????っ?。
???「??????????」?、??
?、「 ?」 「????」 「 」?、 ?? ? ??、? ? 、 っ??っ ? 。??? ? ?? ?、
???????????????????????????????」??????????、 「?????? ??。? 。「 ??????? 」、?????? ? 。??? 。??? 、??? 。
???????、???????????
??? 、????????? （??? ） っ 、??? 、??? 、??? 。????。???『 』??? ? 、
24   
????????????????????????????????。??
???????????????????
??? 、 「?????」 「??? 」 っ 、???? 「 ??」???? 」 。?。（ ? 『 』 、『???』 ） 「??? ?」 。????、? ??????? 。 「?」??「? 」???」 ? 。??? ??、『 ? 』 ）、????。?
????「??????????」?「??
??? ? ?? ョ 」
?、???????????????????、????????????????????? ? 。 っ??? 「 、???っ ??ヶ? 」????? 、 。 、?? ? ?????? 、? 「 ?」??? 。 、???ョ?? ッ
??っ??????。???
??「 」 「?? ???」 、??? ? 、?????。 『 ? 』???? 。
????「???????」??????
ー???? ? っ「????」????????????????、? 。??????
?、「???」?????????????????っ?????。???「???????? ?? ? ッ?」? ? っ 、??? ッ? ? ??、? ??。?
???「????????????」??「????」??????????????
????? ? ??? っ?? ?????? っ 。?「? 」??? 、 ???? ? ????。 ?????。（???? ャ 、?? 、 。??? ? 。）
???????????????????
??? ?????、??? ?。
25   















































っ?????。?????????????????????????。??、?????????????????っ?? ?。 、??? ? ? 。
???????????、?????????????
??? （ ）?????? ? 。??、『 』??? 、 『 』??? ???? 。 、??? 、 、?っ? 『 』??、??? ? 。 、 、
??????????????
??????????????
???????????????????????????????。??????????????（???????? ）、??? ? ????。??? 。『 』??? 、 っ??? 。 、??? 、??っ っ?、? っ 、『 』??? ????。? 、 、??? 、??? 。
??、??????????????、『??』?、??
??? 、?????? 。 、??? 、 （ ） 、??? 。『 』??? 、?????? っ っ 。
27   
共同研究の話題  
????????ー?ッ??、???????????







???????????????????????????? 。 、?? ?????、?????????????????? 。???? ?? （ っ 、??ュ ?? ）?? ? 。 ー?? ?? 。
??????、???????????っ?、?????
????? ー 。 、 ッ
?????????????、???????????
ー???? ??? 、 ッ ?ー?
???????っ 、? っ 。??? 、 、
????? ?? ?? っ 、?? 。 ー ュ ュ ー?、 ???? 。 ー 。?? ャ?ッ ? ? 、?? ?? 。 、 ??? ?? ー?? 、 ??。 ??? ?? っ 、
28   
共同研究の話題   











??? 、 ? ???????????????????? ? っ 。 ???? 、 、????っ?。 『 』??』 。??? ? 、 、??? ? 。『 』??? 、???、 、??。 、?、? 『 』 。??『 ?』 。???、? 、??? ? 。
??、???????、????????っ????
??、 、 、 。????????? 、『 』
（??????
??? 。





???? っ 、 ? っ ?
??? 、 っ 。
?????????????、????????????????? ?っ 、 ー? ????????????? ????????????っ?? ? 。 「? ? ー 」 。
???????、???????????っ?。???????
???? 、? 。 、 、? ??? ? 、 っ 、? ? 。 ェ?、? っ っ 。?、? っ 、? ? 。
???????、?? ッ ェ? ィ 、
??? 、 ィ ョ 、 ー? ァ 、 。 ッ? ??? ? 。? ? 、 ー? ? っ 、「 ? 」 ㌢? ? 「 」 ー ?? ? 、 ー? 、 、? ? ? 。 ?? ? ッ っ 、「 」? ? 、 。 ァ? ? ㌧






?????（?）?。???? ??、? ?ッ ? ???
????????????。????? ?????????????????。???????? ? 、??? 。? ッ??? ? 。
????????????、???????? 、 ? ? ?
??? 、?。???? ィ???、 、 。 ィ 、??? ? 、 。?、? っ ゃ 、 、??? 。 、 、??? ? 。?、? 、 、 、
???????っ?。??
??、?????????（?、????）??????????
??? ?、?? 。 ? ?????、??????っ???。?、? ?????、? ???ー???ー??????????っ? 、 ????????、?ー??、????? ? ? 、??ー ー ? ?、??? 、 ー?? ㌧ ?????? 。 、 、??、 、 。?? ? ? 。?、? ー 。
???、???ー?、???????? ?
??? ? 。? 、 、?? ? ?????（ ? 、????????）。 、??? 。 、 ー ㌧??っ 、 ?ー っ 、ー?? ー 、?ー? 、? 。
??、??????????。 ? ? ? 。
??? ?? 。?。???、? 、 、 。?? 。 。 、????? 、 ッ っ




???????????????、???????????????????????????っ?。??????ュ?????????? ー ? ー??? 、 ? 、 、 、?ー? 、 っ 、??? ? 。 ???? 。
???????????? 。?
??? ? っ 、?、???? 〓 ?。?????、?????????、?????、????????、???????????。 ? 、 ? っ。 、 ー 。。 ? 、 ?っ 。
?????っ?。????ー??????ィッ?????????っ??????、????????????????????????? ? 、 ? 、?ィッ???? 、 。??、 、?。「 ? ー ?? ? 。??? 。 」。??? ? っ 。「 。??? 。っ 」。?
?ー?ァー????????????????????????
????、 ュ??????? 。 、 っ??? っ 。「 ャ 。??? ? 。??? 。 」 「??? 。 、 ー 。?ュ、、、ッ 、 、?????? 」
???????ー?ァー??? っ ??
?。????? 。 ャー?? ?ー? っ 、




???、???????????????????????????? 。 ? 、 っ??? ??? 。 ??‥…
??????ー?ッ?????、????????????っ?
?。?ー?ッ ??? ????。???、 ????????ー?ッ ? 、??? ? ?
?????????っ??? ?、 ー 、




33   
???。??????。?????????????。???????、???????????????。?ァ??????????、 ? 。? 、 ???? ? 。 ? ???? ? 。??? 。 、 、??? 、 。
??????、????????、??????????っ?。?







??????????）?ッ???ォー??????、??????、??????????ッ????????ッ??ァー??????? ? ? ?? ???? ? 。
????????????????????、???????、?
??? 。 ィ ? 、??????? 、 、??? 、??? 、??っ 。
????????? 、
ぅ?? ァ ィ 、?????? 「 ッ ッ 」??っ? 、??? 、 、 、??? ? ?
???????、? 「 、
??? 」 。
??、 っ ?、 、
??? っ 。 、???????、??っ? っ 。 、??? 、 ?、??? ? 、 、?っ? 、 、 。




っ???、???????? ?? ? ??。??????、???????? 、 ?? 、? ?、 っ? ?、? ? 。 、???? ? 、 っ 「 …? 。
????????? 、 ? ? ?
?、?? ? 、 ?? っ 。 ?、? ??? 、 ???? ? 、 ? 、 ー （ ）? ? 、 ? 、 。 ?
???????
????
35   
????????。?????????ー??????????????っ?、????っ?????????????????????? 、??? ?、 、 ー??? 、 ? ? ? 。 、 っ???。 、 、 ???? （ ） 、?? 、 。
?っ??、?????????、?????、????????
っ????????? っ?、 、ー?ッ ? 、??? 、 。ー?ー」（ ）?ー?」（ ??）?? ? 、 「
????っ?????、?? ? ? っ ?。
???、 ッ ? ?? 。 。????、 ? 、??? 。? ? ?? 、??? 。 、??? 。 ? 、 。 、??、「 ‥ 」 、??っ 。




??????????????????（?????〜??????）???????????????????????????????? ッ っ 、 ? ッ??? 、 ッ 、????? ? 、?ー 、??? 。
???????、?ッ??? ?
??? ?? 、 、 ー???ー? 。?? 、 ? 、 、 、 ッ????? 。??? ッ 「 ーェー」 ??っ? っ 。 ー
? ）






???????????????っ?（????）。???（?っ?? ） （? ? ?? ?? ）?、 （ っ ）? 、 、??? ??????? 。 ????? ? ???????????????、? 、?ュー??ー?? ?ッ? ? ? ?? ? ? ?、? ? っ? 。
?????????????。??ッ???????????
?? 。 、? 、? ッ 「 」 。 ッ
?、????





????????っ???。??????????、????????????????????????。?????????????、 ? 、? ???。 、 ョ ? 。
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